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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 




ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
Ao(s) dia(s) 16 do mês de Dezembro do ano de 2016, realizou-se a apresentação pública de defesa 
 
do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO DOS DISPOSITIVOS 
 
MÓVEIS POR PROFESSORES DE QUÍMICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE FOZ DO IGUAÇU 
(PR): REALIDADES E DESAFIOS apresentado pelo discente THIAGO VINICIUS FERREIRA, do curso 
de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA. Os 
trabalhos foram iniciados às 10:30 h, pela docente orientadora MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS 
PORTO, presidente da banca examinadora, juntamente com a docente MÁRCIA REGINA BECKER e 
a docente MARCELA BOROSKI. 
 
Observações da Banca Examinadora: 
 
O trabalho foi aprovado por unanimidade. 
 
A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição do acadêmico, encerrou os 
trabalhos às 12:45 h. Os examinadores atribuíram as seguintes notas: 
 
orientador(a) nota final: 10,0 Média final: 9,0 
   
Docente nota final: 9,0  
   
Docente nota final: 8,0 __________________________________________ 
 
Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e, para 
constar, eu MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS PORTO lavrei a presente Ata que assino juntamente 
com os demais membros da banca. 
 
Foz do Iguaçu, 20 de Dezembro de 2016. 
Assinaturas: 
